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amu m VINOS \ 
PRECIOS DE SUSCHICION 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases ie sellos que 
os de correo de Espafia. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
PUNTOS DE SÜSCR1CI0N: 
SE PUBLICA EN M A D R I D LOS MIERCOLES Y sA.BAO^S J 
AÑO I X . 
Para suscricion j correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
_ _ _ _ _ _ ¿ s J ^ í Anuncios y comunicados á precios con-
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E , N U M . 7 . 2 , É vencionaies. 
Sáhado 27 de Febrero de 1886. NUM 851 
A LOS VINICULTORES NAVARROS 
Con este epígrafe ha publicado B l Feo 
de Navarra \a. siguiente corresponden-
cia: 
«Señor director de E l Eco de Navarra. 
Burdeos 20 de Febrero de 1886, 
Mi siempre querido amigo: Como todo 
cuanto tiende al beneficio de los cultiva-
dores de T i n o s en esa provincia, para mi 
siempre tan querida, me parece oportu-
no comunicarlo tanto més cuanto de mis 
investigaciones he adquirido el conven-
cimi'-nto de la eficacia del remedio para 
las vides enfermas, considero serán leí-
das con interés estas líneas. 
La Sociedad Nacional contra la filoxe • 
ra, establecida en París, ha venido tra-
bajando desde 1878 para encontrar una 
defensa enérgica contra la enfermedad, 
ha examinado ditenidamente todos los 
tratamientos hnsta el presente emplea-
dos, ha h^cho experiencias con todos, ha 
estudiado ios procedimientus empleados 
en varios departamentos de Francia, ha 
oído el parecer de grao número de Dele-
gaciones, y los resultados obtenidos des-
de 1881 en la Girunde y la Dordogne el 
Lot-et-Garonue, les Charentes y L'Hé-
rault, son en extremo favorables, solo 
faltaba á la Sociedad el descubrir como 
único medio el sulfuro de carbono y el 
sulfuro-carbonato de potasa, encontrar 
el medio de abaratar estas materias in -
secticidas, y al efecto ha construido de 
su cuenta dos fábricas ó molinos en don-
de se fabrican ambas materias, pudiendo 
realizar s u pensamiento de abaratarlas 
para el consumo; los trabajos han sido 
encomendados á Mr. Muntz, á quien la 
Sociedad Nacional ha dado amplios po-
deres, teniendo esperanzas de que los 
precios se reduzcan aun más , pues p i -
den las empresas de ferro carriles las 
reduzcanel precio de trasporte. 
Me ha puesto en correspondencia con 
el presidente y comunicaré á Vd. cuanto 
sobre tan importante asunto vaya sa. 
hiendo. 
Ya que de vinos hablo á Vd. , justo es 
que le manifieste que aquí no conocen 
los grandes almacenistas y extractores el 
vino natural de Navarra; todo el que l le-
ga viene adulterado y así como Portugal 
viene haciendo hoy una gran competen-
cia á los vinos españoles, es lástima que 
los cosecheros de Navarra no tengan en 
este gran mercado un representante que 
diese á conocer los vinos legítimos sin 
adulteración que ae cosechan en esa pro-
vincia, á imitación de lo que han hecho 
los portugueses. 
No ha mucho recibí de un amigo que-
rido de esa provincia, una muestra y 
comparado con el que aparecía en estos 
almacenes exportado del mismo punto, 
-no tenia punto de comparación; el reci-
bido era adulterado ó por lo menos no 
tenía n i con mucho el color ni los grados 
que el de la muestra. 
Se repite de Vd. querido amigo. 
G. FLORES. 
EL EUCALIPTUS 
Un colega ha recibido y publicado en 
uno de sus últimos números una i m -
portante carta, que le ha sido dirigida 
deElvas, reseñando lo mucho que se pro-
pagan en Portugal las plantaciones de 
este precioso árbol y las ventajas h ig i é -
nicas que produce. Es un ejemplo de 
cultura y civilización que debieran i m i -
tar los pueblos de la península . 
Hé aquí ahora los párrafos más impor-
tantes de la citada carta, que traslada-
mos á nuestras columnas, porque consi-
deramos de la mayor conveniencia su 
notoriedad: 
«Como todo lo bueno debe de imitarse 
y doblemente si se trata de algo que con-
tribuya á producir resultados beneficio-
sos á la humanidad, me apresuro á dar 
á conocer lo que los portugueses han 
hecho y hacen para mejorar las condi-
ciones higiénicas de algunas de sus i n -
salubres localidades. 
Es una cosa sumamente sencilla; ha-
cen plantaciones de eucaliptus. 
Los beneficios que este árbol reporta 
á la salud son indiscutibles. En el tra-
yecto que forma la vía férrea de Lisboa 
á esta población, se ven pueblos situa-
dos en la misma orilla del Tajo, defendi-
dos por grupos de eucaliptus que absor-
ben en sus frondosas ramas las emana-
ciones pútr idas y perniciosas del limo 
depositado ó arrojado por las aguas y de 
otras materias deletéreas. Y en cortijos 
y casas de campo, donde una vivienda 
alberga un ser humano, donde la nece-
sidad obliga al hombre á tener su habi-
tación y en que las condiciones del terre-
no son manantial perenne de calenturas, 
tercianas, fiebres palúdicas ó i iuermi-
tentes, allí los eucaliptus extienden sus 
benéficos brazos para preservar con su 
saludable aliento de los ataques é inva-
siones de esas crueles y mortíferas en-
fermedades. 
En esta misma ciudad de Elvas se ven 
las carreteras con plantaciones de euca-
liptits á uno y otro lado y grupos de pe-
queñas alamedas de ellos en las casas de 
campo. Puede asegurarse que apenas hay 
una (ie éstas que no tenga eucaliptus pro -
tector al pié de sus paredes 
Este árbol crece y se desarrolla con 
gran rapidez; se eleva á una altura g i -
gantesca, es elegante y de singular be-
lleza, y tiene, sobre todo, virtudes espe-
ciales para purificar la atmósfera, d i -
solviendo los miasmas en sus hojas y 
ofreciendo su corteza un precioso me-
dicamento para determinadas enferme-
dades. 
En España, donde hay tantos pueblos 
diezmados periódicamente por los fiebres 
¿ao habría medio de hacerles la miseri-
cordiosa donación de algunas docenas de 
ese árbol que los portugueses tienen pro-
fusamente distribuido hasta en sus ca-
rreteras y caminos vecinales? Y esos ho-
teles de la Castellana ¿no podían ser som-
breados por eucaliptus, con lo cual que-
darían libres de los peligros de la hume-
dad y de la atmósfera insalubre, bajo la 
cual se hallan muchos situados? Doy el 
diagnóstico; á los que lo nece3ifen corres-
ponde lo demás.—M. 
MERCADOS DE CEREALES 
Hemos dejado trascurrir una semana sin 
hacer la acostumbrada revista, con ob-
jeto de ver si en ese espacio de tiempo la 
situación de los mercados mejoraba, y 
además, porque no habia nada de parti-
cular que reseñar , como ya indicábamos 
en nuestra úl t ima; más á pesar de los 
días transcurridos, la mejora, aunque 
alguna ha habido, ha sido poca, ó por me-
jor decir, limitada tan sólo á una región 
que es Castilla la Vieja. 
En cnanto á animación, alguna se ha 
notado en los mercados de Andalucía y 
sobre todo en los de Castilla la Vieja, sin 
embargo de lo que, en la primera conti-
núan los precios estacionados, al paso 
que en la segunda se han elevado, como 
observarán por el cuadro de precios; en 
Aragón, Cataluña y Valencia muy poca 
animación y los precios tan sólo se sos-
tienen. En la Mancha y Extremadura, 
lus mercados casi nulos, en especial la 
Mancha, donde son contadas las opera-
ciones y las pocas que se hacen, s e g ú n 
hemos dicho varias veces, son las preci-
sas para el consumo. 
Si de esto pasamos á los puertos vere-
mos que en Santander cont inúan de 
movimiento y precios como en la úl t ima; 
Bilbao sin que haya novedad que regis-
trar, más bien caima; Barcelona con bas 
tantcs existencias de tr igo extranjero, y 
tratando de sostener los precios, cosa 
que hasta ahora va consiguiendo; Valen-
cia en granos puede decirse que se ha 
estacionado y no va adelante ni a t rás , y 
por últ imo^en Málaga se han acumulado 
bastantes existencias, de lo cual ha so-
brevenido cierta parhlizacion en los ne-
gocios por estar todo el mundo surtido; 
en resúmen, la animación y mejora de 
precios puede decirse quedan limitadas a 
Castilla la Vieja; en las demás comarcas, 
sin embargo de las escasas operacioues, se 
sostienen los precios, y así es de esperar 
cont inúen hasta ver más adelantados los 
sembrados por un lado, y los daños que 
cause la langosta por otro, la cual ya va 
dejándose ver por bastantes más sitios de 
los que podía esperarse, y que si no se 
combate pronto y con energía y rigor por 
todos los pueblos interesados, volverá á 
producir los fatales resultados d-a los 
años pasados. 
Los sembrados, hoy por hoy, siguen 
con buen aspecto, haciendo esperar uua 
buena cosecha, sí no hay contratiem-
pos. 
Del extranjero nos ocuparemos en la 
próxima. 
Ahora pueden consultar á continua-
ción los precios de los principales merca-
dos de la Península: 
ANDALUCIA 
CÁDIZ.—Jerez-, t r igo, de 42 á 50 rs. fa-
nega; cebada, de 26 á 27; maíz, de 46 á 
47; habas, de 45 á 46; garbanzos, de 60 
á 140. 
CÓRDOBA.: t r igo, de 40 á 44 rs. fanega; 
cebada,de28 a 30; maíz, de 41 á 42; yeros, 
á 40; habas, de 34 á 36; garbanzos, de 60 
á 200; harina de primera, de Castilla, de 
18,50 á 20,50 rs. arroba; del país , de prime-
ra, á 16,50; de segunda, a \§.—Baena: 
trigo, de 40 á 45; centeno, de 42 á 45; ce-
bada, de 27 á 28; maíz, de 34 á 38; yeros, 
de 38 á 40; habas, de 40 á 42 — Villa-
franca: t r igo, á 40; cebada, de 20 á 21 . 
GRANADA.: tr igo, de 40 a 48 rs. fane-
ga; cebada, de 30 a 32; maíz, de 42 á 46; 
habas, de 44 á 46. 
HUELVA . : t r igo, de 41 á 42 rs. la fanega; 
cebada, de 24 á 25; maíz, á 42; habas, de 
38 á 40. 
JAÉN: t r igo, de 45 á 48 reales la fane-
a; cebada, á 24; yeros, á 28; habas, 
e 28 á 30. 
MÁLAGA: trigo de primera, de 48 á 50 
reales la fanega; de segunda, de 46 á 48; 
de tercera, de 45 a 46; b l a n q u i l l o s , de 44 
á 46; cebada, de 22 á 23; hábfta m»7,aga-
nas, de 33 á 34; otras, de 39 á 40; maíz, 
de 40 á 42; yeros, de 28 á 30; garbanzos, 
de 5 5 á 80 
SEVILLA: trigos fuertes del país, de 48 
á 50 reales fanega; blanquillos, de 46 á 
47; extremeños, de 43 á 47; tremeses, de 
42 á 44; cebada, de 25 á 26; avena, de 19 
á 22; maíz, de 39 á 40; habas, de 34 á 40; 
garbanzos superiores, de 160 á 180; r e -
gulares, de 100 á 140; medianos, de 70 
á 90; inferiores, de 70 á 80; harina de 
primera, de 17 á 18 reales arroba; de se-
gunda, á 16. 
ARAGON 
HUESCA: t r igo, de 16,40 á 17,80 pesetas 
el hectólitro; cebada, de 10,45 á 10,90; 
avena, de 9,15 á 9,45; maíz, de 13,55 á 
13,95; alubias, de 32,20 á 37,10; harinas 
de primera, á 32 pesetas los 100 kilos; 
de segunda, á 28; de tercera, á 26. 
TBRUKL: tr igo, á 19 pesetas hectól i t ro; 
centeno, á 12; cebada, á 9,50.—Alcañiz: 
trigo, de 33 á 34 pesetas cahíz; cebada, 
á 20; avena á 15. 
ZARAGOZA: trigo cata lán , de 18,50 k 
19,52 pesetas hectólitro; hembrilla, de 18 
á 18,50; huerta, de 17,50 á 17,80; cebada, 
de 10 á 10,25; maíz, de 11,50 á 12; habas, 
á 11,75; harina de primera, de 31,50 á 34 
pesetas los 100 kilos; de segunda, de 28 á 
30; de tercera, de 21 á 22. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD-REAL.—Daimiel: candeal, á472 
reales fanega; centeno, á 34; cebada, á 
25.—Tomelloso: candeal, de 50 á 52; cen-
teno, á 32; cebada, á 28.—Alcázar de San 
Juan: caudenl «ñejo, á 50; de la ú l t ima 
cosecha, de 4 i á 46; geja, á 40; centeno, 
á 32; cebada, de 28 ¿ 3 0 . 
GUADA.L\JARA: t r igo, de 38 á 40 reales 
fanega; centeno, de 26 á 27; cebada, á 27; 
avena, á 15.—Sucedan :trigo añejo, á 18; 
nuevo, de 35 á 36; cebada, á 25; avena, 
á 20. 
MADRID.—Alcalá de Henares, t r igo, á 
42 rs. f a n e g a ; c e b a d a , á 27; a v e n a , á 
24: algarrobas, á 35. 
TOLBDO.—Talavera: t r igo, de 42 k 46 
reales fnnega; centeno, á 37; cebada, de 
27 á 28; avena, á 26. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r igo, de 38 á 41 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 31; algarrobas, 
á 32; alubias, á 104; garbanzos, de 80 á 
140; harina de primera, á 15 reales arro-
ba; de segunda, á 14; de tercera, á 10. 
—Aréoato: t r igo, de 38 á 40; centeno, á 
28; cebada, á 29; avena, á 16; garban-
zos, de 115 a 180.—Flores de Avila: t r igo, 
de 36 á 37; centeno, de 30 á 31: cebada, 
de 30 á 32; algarrobas, de 27 á 28. 
BURGOS: t r igo, de 37 á 39 rs. la fanega; 
centeno, á 29; cebada, á 27; avena, 
á 16; harina de primera, á 15 reales arro-
ba; de segunda, á 14,50; de tercera, á 12; 
—Aranda de Duero: t r igo, de 38 á 40. 
centeno, á 23; cebada, á 24.—Lerma: 
trigo, de 36 á 38; centeno, á 26,50; ceba-
d a ^ 26; avena, á 15.—Bribiesca: t r igo, 
de 40 á 44; centeno, á 26; cebada, á 23; 
avena, á 13; algarrobas, á 28; alubias, 
á 72; garbanzos, de 120 á 180.— Villar-
cayo: tr igo, de 41 á 49; cente ¡o, á 32; ce-
bada, á 26; avena, a 15. 
LOGROÑO.—Haro: t r igo, de 38 á 44 rs. 
fanega; centeno, k 26; cebada, de 23 á 24; 
maíz, a 30; habas, de 40 á 42. 
FALENCIA: t r igo, de 39 á 42,75 rs. fa-
nega; centeno, á 28; cebada, á 26; avena, 
á 16; harinas de primera, á 15,25 rs. arro-
b a r e segunda, á 14,50; de tercera, á 
V 6 ^ . — A l a r del Rey. t r igo, á 39; cen-
teno, á 37; cebada, a 27; avena, á 18; 
harina de primera, á 15; de segunda, k 
14; de tercera, á 12.—Paredes de Nava: 
t r igo, de 40 á 4 1 ; centeno, á 26; cebada, á 
25; avena, á \1—Astudillo: t r igo , de 
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35 á 40; centeno, á 25; cebada, á 25; alu-
bias, á 90; garbanzos, de 70 á 160. - O í -
rrwfi: trig-c.de 38 á 40; centeno, A 27; 
cebada, á 28; harina de primera, á 15 rs. 
arroba; de ¡secunda, á 14; de tercera, á 
12.—Osorno: trig-o, de 39 á 40; centeno, á 
25; cebada, á 24; harina de primera, á 
15; de seg-unda, á l 4 ; d e tercera, á 13. 
SANTANnEU: harinas de las mejores 
marcas, de 15,50 á 15,75 rs. arroba. 
SEGOVIA: t r igo, de 37 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 25; algarrobas, 
á 32; garbanzos, de 90 á 140; harina de 
primera, á 15 rs. arroba: de segunda, á 
13; de tercera, á lO.—Cuéllar: t r igo, de 32 
á 36; centeno, á 25; cebada, á 28; avena, 
á 18.—Sepil¿veda: t r igo, de 36 á 38; cen-
teno, á 27; cebada, á 27; avena, a 16. 
VALIADOLID: t r igo, de 41,50 4 42,25^, 
fanega; centeno, á 27,50; cebada, á 27; 
avena, á 17,50; harina de primera, k 14,50 
reales la arroba; de segunda, á 13; de 
tercera., k 11.—Medina del Campo: t r i -
go, de 39,75 á 40; centeno, de 29 k 
30; cebada, de 28 á 29; garbanz-.s, de 
100 á \4Q.—Rioseco: t r igo, de 40 k 41; 
cebada, á 27; avena, á 20.—Peña fiel: 
triero, de 36 á 40; centeno, á 24; cebada, 
á 26; avena, k Wt.—Nava del Rey: tr igo, 
de 39 k 40; centeno, á 28; cebada, k 30; 
avena, á 17. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos nacionales: candeal 
de Casulla, de 16,50 k 17 peseras los 
54,800 kilos; blanquillo de Sevilla, ¿ 
16,25; Aragón monte, á 15; extranjeros 
Bombay, de 15 á 15,25 pesetas los 55 k i -
los; California, de 15,75 á 16; Azima 
Berdianska, á 11,25; I rka Azoff, k 14,75; 
Rio Plata, de 13,25 k 13,50; cebada an-
daluza, de 4 á 7,25 pesetas los 70 litros; 
Canarias, de 6,75 á 7; extranjera, de 6,25 
á 6,75; maiz, de 8,75 á 9; habas, de 9,75 
10; alubias de Valencia, de 18,50 á 19; 
Hamburgo, de 13 á 18; Coco Voce, de 
13,50 á 16; otras, de 10,75 k 13,25; harina 
de Castilla, superior, de 18,25 a 19 pese-
tas los 41,60 kilos; primera, de 16,50 á 
17,25; Aragón, de 15,50 á 15,75;segunda, 
de 13,50 á 14; de Barcelona, primera, de 
16,50 á 17,25; de segunda, de 14 á 14,50. 
GERONA: ' r igo, á 18,50 pesetas hectóli-
tro; mezoladizo, á 15,25; cebada, á 12,50; 
maíz, á 13; alubias, á 24,25; habas, k 
15; garbanzos, á lüJh.—Figueras: t r i 
go, de 18 á 20,75, mezcladizo, 16,25; 
centeno, k 16,25; avena, á 10; maiz, á 
11,88; alubias, á 27,50; garbanzos, k 30; 
habas, á 13,16—Hijooll: tr igo k 12 pese-
tas la cuartera; maiz, á 11,50; alubias, 
á 2 0 . 
LÉRIDA: trigo superior, de 80 á 83 rea-
les hectólitro; mediano, de 77 á 79; infe-
rior, de 74 á 75; de huerta, de 75 k 79; 
cebada, de 35 k 36; habas, de 44 á 46; 
alubias, de 120 k 124. 
TARRAGONA: trigo del pais, de 14 á 16 
pesetas los 70,80 litros; extranjero, de 16 
á 17; cebada, de 7 á 7,50; alubias Pine% 
á 20; Ibraila, á 13; garbanzos, de 16 á 22; 
harina de primera clase, de 16,75 á 17 
pesetas los 41 60 kilos; de segunda, á 15, 
de tercera, k \3.— Valls: t r igo de Ara-
f on, de 15 á 16 pesetas cuartera; ceba-a, de 7 á 8,50; algarrobas, de 6 á 6,50 
alubias, de 10 á 20. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.—Almendralejo: t r igo rubio, 
de 40 a 41 rs. fanega; cebada, k 28; are 
na, 4 17, h ;bas, k 32; garbmzos. de 100 
é 120. 
CÁCERES. — Aldeauueva del Camino: 
t r igo, de 45 á 46 rs. la faneca; centeno, 
de 34 k 38; cebada, de 36 á 38. 
GALICIA 
LUGO.—Mondoñedo: t r igo, de 17 á 20 rs. 
ferrado; centeno, á 13; maiz, á 14; ha-
bas, á 21. 
PONTEVEDRA: t r igo, á 15 rs. ferrado; 
centeno, k 9; cebnda, á 11; maiz, k 9; alu-
bias blancas, k 17; encarnadas, á 12; ha-
rina de primera, á 17 rs. arroba; de se-
gunda, k 16; de tercera, k 14.— Vigo: 
tr igo, k 18; centeno, á 10,50; alubias, 
a 16. 
LEON. 
LEÓN: trigo, de 36 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 24,50;alubias, á 
78; garbanzos, de 80 á 120; harina de 
primera, á 14 rs. arroba; de segunda, á 
13; de tercera, á 12.—Astorga: t r igo, de 
38 á 40; centeno, k 28; cebada, á 26; 
alubias, á 72.—La Bañeza: tr igo, de 37 
á 38; centeno, á 27; cebada, á 26.— Vi-
llamañan: t r igo, de 37 á 39; centeno, de 
27 k 28; cebada, de 23 ó 26. 
SALAMANCA: t r igo, de 38 k 40 rea-
les fanega; centeno, á 30; cebada, k 32; 
avena, k 20; alubias, k 90; garbanzos, 
de 100 á 135; harina de primera, á 16 
- ales arroba; de segunda, á 15; de 
tercera, kH.—Ledesma: t r igo, de 38 á 
40; centeno, á 28,50; cebada, á 32.— 
Periaranda: t r igo, de 37 á 39; centeno, 
á 28; cebada, á 20.— Viligudino: t r igo, 
de 31 á 32; centeno, á 26; cebada, á 28. 
ZAMORA: t r igo, de 39 á 40 rs. fane-
ga; centeno, á 30; cebada, á 27; alubias, 
á 51; garbanzos, de 70 á 120; harina de 
primera, á 14 rs. arroba; de segunda, á 
13; de tercera, á 12.—Benavente: t r igo, 
de 3S á 40; centeno, k 26; cebada, k 26. 
—Alcailices: t r igo, á 3 0 ; c e n t e n o , á 2 5 ; c e -
bada, á 28. 
MURCIA 
ALBACETE.—Madrigueras: candeal, de 
49 a 50 rs. fanega; cebada, de 29 á 30; 
avena, de 23 á 24. 
VALENCIA. 
VALENCIA; trigos, de Andalucía, de 80 
á 83 rs. hectólitro; Extremadura, de 85 
á 88; ¡le la huerta, de 80 á 82; candeal 
superior, de 93 k 95; regular, de 87 á 90; 
geja blanca, de 80 á 81- rubia, de 78 k 
80; chamorro, de 70 k 72; candeal de 
Africa, de 80 k 85; cebada, de 22 á 22,50: 
maíz, de 9 á 9,75 rs. varchilla; alubias 
Pinet, de 20,75 a 20,21; otras, de 17,75 k 
18; harinas de primera, flor candeal, de 
2() á 2 1 rs. arroba; de segunda, de 18 á 
19; entera, de primera, de 18 k 19. 
VASCONGADAS 
k L k Y k — S a l v a t i e r r a : t r igo, de 42 á 45 
reales fanega; avena, de 13 á 14; maíz, 
de 37 á 39; yeros, k 40. 
BILBAO: cebada, de 6,75 a 6,50 pesetas 
los 41,60 kilos; maíz, á 8,37; habas, á 8; 
alubias, las de Galicia, á 28,50 pesetas 
los 100 kilos; las de León, k 16 id. los 23 
kilos; y las de r iñon á 20; garbanzos, de 
20 á 23 id. los 46 kilos; harinas, sistema 
au-tfro-hiingaro n ú m . 1, á 19,50 reales 
arroba; n ú m . 2, k 18; sistema antiguo, de 
primera, á 16,50; de segunda, á 15,50; de 
tercera, á 14,50.— F. 
N O T I C I A S 
Según nos dicen de Montpeller, el 
concurso de instrumentos para aplicar 
los remedios contra el mildiu no ha dado 
gran resultado. El jurado ha otorgado 
una medalla de oro á M. Delort, de N i -
mes, por una bomba de pistón y un pro-
cedimiento para distribuir el líquido, y 
otra medalla igual al cond ¡ Ricardo Zor-
zi por un aparato pulverizador que solo 
cuesta 11 francos. 
A este proposito debemos recordar que 
los propietarios de la Gironda, que con 
tanto éxito emplearon el verano pasado 
la mezcla de cal y sulfato de cobre para 
combatir el mildiu, aseguran que los 
pulverizadores y las bombas fatigan al 
operador y embarazan y hacen más cos-
toso el tr bajo, siendo hasta la fecha el 
mejor instrumento conocido para rociar 
las hojas de las viñas la simple escoba de 
palma. 
Como en el próximo mes de Abri l he-
mos de publicar un largo trabajo sobre 
el mildiu y los diversos remedios que 
contra él preconiza la experiencia, no 
decimos hoy más sobre este vital pro-
blema. 
El periódico inglés Gardeninq World 
inserta una curiosa descripción de una 
vid jigantesca que dice existe en Oys 
(Portugal). Esta planta se recuerda que 
era conocida en 1802, y que en 1864 dió 
una cosecha de uvas en cantidad extraor-
dinaria, de las cuales se obtuvieron 750 
litros de vino; en 1874 solo se recogieron 
665 litros y en 1884 tan solo 360 litros. 
Ocupa una superficie de 794 metros cua-
drados, y el tronco mide en su base dos 
metros de circunferencia. 
los primeros, y defender asi las plantas 
que el hombre cultiva, sin los excesivos 
gastos que ocasiona la extinción de las 
plagas cuando se encuentran ya en com-
pleto período de desarrollo. 
Este trabajo y la información general 
sobre la riqueza vinícola en España son 
los dos asuntos á que ha dedicado su 
preferente atención en estos últimos me-
ses el Consejo superior de Agricultura, 
Industria y Comercio. 
Los In sá tu to s de Fomento y Agrícola 
de Cataluña, han nombrado una comi-
sión para que estudie los medios más 
convenientes para fomentar en España 
la explotación agr ícola é industrial. 
Leemos en E l Dia: 
«El gremio de almacenistas de vinos 
se reunió ayer para nombrar una sub-
comisión de su seno que se encargue de 
fiscalizar y denunciar toda introducción 
fraudulenta por los fielatos, á fin de mo-
ralizar y aumentar en lo posible los ren-
dimientos del impuesto de consumos. 
Es de esperar que los demás gremios 
imiten la conducta del de almacenistas 
de vinos, con lo cual g a n a r í a n , y no po-
co, las rentas del municipio y el vecin-
dario de Madrid.» 
La dirección general de Agricultura, 
Industria y Comercio va á estimular el 
celo de los gobernadores de las diferen-
tes provincias para que se conteste en 
breve al interrogatorio redactado por el 
consejero Sr. Serrano F^t iga t i sobre las 
plagas cuyus daños sufre nuestra agr i -
cultura. 
El objeto principal de esta información 
es el de reunir los datos para formar un 
cuadro general de los insectos ó pa rás i -
tos dañosos y de los enemigos naturales 
de estos, con el fin de favorecer el des-
arrollo de los segundos en perjuicio de 
Hacia la Pobla y comarcas inmediatas, 
han descargado fuertes pedriscos que 
han perjudicado bastante á los campos. 
En Vinaroz siguen encalmados los ne-
gocios de vinos, ocurriendb lo propio en 
la mayoría de los mereados de Levante, 
Cata luña, Aragón , Navarra y las Riojas. 
Solo en las dos Castillas y Andalucía es 
donde se opera con relativa animación. 
En Jerez de la Frontera se lamentan de 
la persistencia de las lluvias y de la tem_ 
peratura fria que se siente, cosas ambas 
que están perjudicando á todos las plan-
tas y al ganado. 
También en algunos términos p róx i -
mos á Málaga han caído granizadas. 
En consejo de ministros acaba de ser 
acordada la subasta de los ferro-carriles 
de Segovia á Aranda de Duero y de Ca-
latayud á Medina del Campo. 
El mercado de aceites no ha tenido va-
riación en Málaga , sigue cotizándose en 
puertas á 33,50 rs. la arroba; y en bode-
ga, á 35,50. El 22 de Febrero entraron 
en aquella plaza 312 corambres con 
1.900 arrobas. La demanda no se rea-
nima. 
Las abundantes nieves que han caído 
sobre el puerto de Canfranc han obs-
truido el paso á Francia por la carretera, 
de tal modo que para atravesarlo aun 
peligrosamente las caballerías, hay ne-
cesidad de abrir ruta, calculándose i m -
posible el t ránsi to de carros por lo menoc 
hasta el mes de A b r i l . 
Notas comerciales .—Telégramas: 
Liverpool 22 de Febrero de 1886. 
Se ofrecieron los cargos de los vapo-
res Saragossa y Congress. 
Los precios realizados eran: 
Ex., largas, de 420 naranjas, de 12[6 
á 14i6, por caja de I y II.—De 420, de 9 
á 11, id . , id.—De 490, de 7 á 8, id . , i d . 
Cebolla: 10 por caja, término medio. 
En Ginebra se prepara una Exposición 
universal para el año de 1887. 
De E l Correo Catalán: 
«La noticia de la aparición de un oso 
en el término municipal de San Juan de 
Horta, parece haber resultado cierta, por 
cuanto son muchas las personas que 
afirman haberle visto vagar por aquellos 
contornos y los alcaldes de dicha pobla-
ción y de San Andrés de Palomar han 
dispuesto, s e g ú n se asegura, que ocho 
hombres persigan á la fiera hasta darle 
alcance.» 
El ministro residente de España en Co-
lombia ha participado al ministro de Es-
tado que en el Diario Oficial de 28 de 
Diciembre ú l ' imo se publicó un decreto 
aboliendo d sde i.0 de Enero de 1886 el 
derecho de 4 pesos por carga que paga-
ban los vinos españoles en concepto de 
peaje en el antiguo Estado, hoy distrito 
federal de Cundinamarca; advirtiendo 
que por carga no se en tenderá en lo su-
cesivo, como abusivamente se venia ha-
ciendo, la carga efectiva de una muía, 
por chica que fuese, sino el peso de 150 
k i lógramos . 
Según un periódico de Lérida, el co-
mercio de trasportes por carros se halla 
muy paralizado en Cataluña, especial-
mente en aquella provincia. Son muchí-
simos los que antes se dedicaban á este 
tráfico que hoy ven con pena sus capita-
les en bestias y carros sin objeto alguno 
en que ocuparles. De bastantes comer-
ciantes de esta clase sabe que han ven-
dido los animales y demás enseres afec-
tos á esta industria de trasportes, para 
no manteaer inút i lmente á punto de fun-
cionar los medios que requiere, que por 
cierto no son pocos n i baratos. 
El New York Herald publica un tele-
grama de la Habana, fecha 10 del actual, 
en que se manifiesta que en Santa Clara 
y otras poblaciones cayó una fuerte gra-
nizada, apareciendo las calles de Sagua 
como cubiertas de nieve. 
El cambio brusco de la temperatura 
tenia muy alarmados á los agricultores, 
por lo que afectaria á las cosechas. 
A úl t ima hora recibimos de nuestro 
activo corresponsal en París los datos 
estadísticos relativos á la importación de 
vinos en Francia durante el primer mes 
del corriente año . El miércoles próximo 
nos ocuparemos de tan interesante m o -
vimiento, que sigue siendo muy hala-
g ü e ñ o para la producción de España . 
Nos dicen de Tarragona que pocas ve-
ces se ha visto tan paralizado el movi-
miento de aquel puerto; así es que son 
en gran número los trabajadores en la 
carga y descarga que pasan semanas en-
teras sin ganar ni un jornal . 
Muy en breve empezará en las planta-
ciones de cañas dulces de la Vega de Má-
laga la zafra del préseme año , y parece 
que el concierto de voluntades entre 
labradores y fabricantes será mayor que 
otras veces, á juzgar por las muestras. 
Un químico de Lyon ha presentado] á 
la Academia de ciencias de Par ís , un nue-
vo método para descubrir si el vino con-
tiene materias colorantes como la fuchsi-
na, la anilina y otras. 
El químico en cuestión ha encontrado 
propiedades ácidas en la materia coloran-
te natural del vino. 
En química, un ácido colorado combi-
nado con una base cualquiera puede dar 
un ácido incoloro. 
La base empleada por el química l i o -
nés , ha sido el óxido de mercurio. 
La materia colorante del vino se com-
bina con este óxido, y por medio de un 
filtro se obtiene un líquido incoloro, un 
vino blanco en una palabra. Si el vino 
contiene fuchsina, el líquido segu i rá co-
lorado, porque no hay combinación en-
tre la fuchsina y el óxido de mercurio. 
Un diario aconseja á los que se dedi-
can á la cria de aves, que para preservar 
á las gallinas y palomas de la viruela, 
basta colocar un terrón de cal en agua 
que han de beber aquellas, cuyo sencillo 
remedio no solo preserva de dicha enfer-
medad á los citados animales, sino tam-
bién sirve para curarles en breve tiempo-
CRONICA. DE VINOS Y C E R E A L E 
Como la medicina no es costosa, nada 
cuesta probar su eficacia. 
Uua de las operaciones que se conside-
ran más esenciales para la conservación 
del aceite, así como.para mejorar su ca-
lidad, es la filtración, que le depura de 
pa-tíoulas extrañas, y resulta más grato 
al paladar, da mejor luz usado como 
combustible y no se enrancia fácilmente-
Los aceites españoles son de clase supe-
rior, y sin embarg-o, aparecen mejores 
algunos extranjeros, por el esmero con 
que han sido clarificados y embotellados" 
El aceite de oliva para comestible se cla-
difica por reposo á una temperatura con-
veniente y por filtración, excluyendo ve-
rifk'ar toda clase de operaciones quími-
cas. 
El aceite debe proceder de aceituna de 
buena clase, recolectada un poco antes 
re su completa madurez, prensándola en 
seguida, sin dejarla amontonada, para 
evitar que entre en fermentación. 
El aceite virgen, ó sea el obtenido por 
a presión, se destina á la mesa; el que 
dan las prensadas segunda y tercera se 
emplea para aplicaciones industriales. 
Proceder con esmero en todas estas ope-
raciones es lo que más conviene para que 
los aceites españoles sean los mejores de 
los mercados. 
B A N C O H I P O T E C A R I O 
OEJ E S P A Ñ A 
El Banco Hipotecario de España, hace 
actualmente, y hasta nuevo aviso, sus 
préstamos al 6 por 100 de interés en 
efectivo. 
Estos préstamos se hacen de 5 á 50 
años con primera hipoteca sobre fincas 
rústioas y urbanas, dando hasta el 50 por 
100 de su valor, exceptuando los olivares, 
viñas y arbolados, sobre los que solo 
presta la tercera parte de su valor. 
Terminadas las cincuenta anualidades 
ó las que se hayan pactado, queda la fin-
ca libre para el propietario, sin necesi-
dad de n ingún gasto n i tener entonces 
que reembolsar parte alguna del capital. 
Además de es.os préstamos hipoteca-
rios, abre créditos para el fomento de la 
Agricultura y construcción de edificios. 
En representación de los prestamos 
tealizados, el Banco emite cédulas hipo-
tecarias. Estos títulos tienen la garant ía 
especial de todas las fincas hipotecadas 
al Banco y la subsidiaria del capital de 
la Sociedad. Son amortizabes á la par 
en cincuenta años. 
Los intereses se pagan ssmestralmente 
en 1.° de Abril y 1.° de Octubre en Ma-
drid y en las capitales de provincia. 
Los que deseen adquirir dichas cédu-
las podrán dirigirse: en Madrid, directa-
mente á las oficinas del Banco Hipoteca-
rio ó por medio de agente de Bolsa y en 
provincias á los comisionados de dicha 
Banco. 
Correspondencia Mercantil 
Señor director de la CRÓNICA DB VINOS 
T CREBALES-
VILLANÜEVA D E L FRESNO (Badajoz) 24 de 
Febrero. 7 
Muy señor mió: El tiempo dificulta 
mucho los trabajos de la agricultura, 
pues llueve desde hace días con dema-
siada persistencia. 
Los granos se cotizan: t r igo, á 40 rs. 
la faneca; cebada, á 28: avena, á 18: ha-
bas, á 40. ' 
El ganado es solicitado con poca acti-
vidad; así es que las ventas escasean y 
los dueños desean desprenderse de una 
buena parte de su ganado; el de cerda 
dá lugar á algunas operaciones y se pa-
ga de 38 á 40 rs. la arroba.—4. F . 
A L I C A N T E 25 de Febrero. 
Los buenos vinos puede decirse han 
pasado á manos de las casas exportado-
ras; muy ponoa son los pueblos de esta 
reg ión que cuentan con alguna partida 
de importancia. Las primeras clases se 
cotizan en este puerto de 45 á 49 pesetas 
hectóli tro, precios que se sostienen fir-
mes. El favor es grande, pero el vino es 
superior, seco, gran color y mucho alco-
hol. Las secundas clases están de 40 á 
42 pesetas hectólitro. 
En los pueblos se detalla el cántaro de 
11 litros de 17 á 19 rs., pero s e g ú n ya he 
dicho, resta poco disponible. 
No es, pues, de ex t rañar que el movi-
miento de ventas en bodega sea ya pe-
queño.—.4. M. 
A L M A G R O (Ciudad-Real) 24 de Febrero. 
La cosecha de aceite ha sido abundan-
te en este término municipal y en los 
demás del partido, por lo que aun se ven 
propiedades en las que no se ha recogido 
la aceituna; actualmente están funcio-
nando uno.s 16 molinos; las ventas esca-
sean sin embargo y eso que por partidas 
se consigue el aceite á 30 rs. la arroba. 
Las existencias de vinos son cortas, 
detallándose en bodega de 19 á 20 reales 
la arroba. 
Siguen haciéndose grandes plantacio-
nes de vides, pudiendo citar a lgún cose-
chero que en estos años ha puesto más 
de 250.000. 
Las patatas se venden á 3 1|2 reales la 
arroba. 
Los campos hermosos, pero hay mu-
cho miedo a la langosta.—J. A. G. 
V1LLAFRANCA D E L VIERZO (León) 23 de 
Febrero. 
Poco tengo que añadir á lo dicho en 
mi anterior correspondencia. 
Disfrutamos de un hermoso tiempo 
primaveral muy conveniente para la 
agricultura. 
Los campos presentan un aspecto in-
mejorable; los mercados muy animados, 
y los cereales sostienen bien sus precios, 
que son los siguientes: trigo tremesino, 
¿ 4 8 rs, fanega; trigo barbilla, á 41; cen-
teno, á 34; cebada, a 28; habas, las 32 l i -
bras, á 18 y 20 rs.; garbanzos por igual 
peso, de 28 a 30. 
Vino tinto, de 20 á 22 rs, cántaro; id. 
blanco, de 15 á 17; carne de cerdo cura-
da, jamones, de este pais, la hay dispo-
nible en grande escala en el almacén de 
ultramarinos de D. Francisco Cuadrado 
de esta villa. 
También abunda la cas taña seca api-
lada, fruto que se cede á 11 rs. la arroba. 
- M . P . 
T A R R A G O N A 23 de Febrero. 
El mes que mediamos ha superado en 
calma notablemente al anterior. 
Los vinos muy encalmados, especial-
mente los envíos á Francia. 
Los embarques de avellana y almen-
dra dejan sentir también una intensa 
flojedad sobre la reanimación que hace 
algunas semanas habían tomado. 
Respecto á operaciones de banca, creo 
que nada me toca decir, por ser el mer-
cado el más poderoso influyente sobre 
su actividad ó paralización. 
Vinos.—Según dejo anotado más arri-
ba, las transacciones de este caldo son 
pocas; sin embargo, los precios no tien-
den á bajar; fijando los tenedores SUÍÍ 
pretensiones en la escasez que hay. Los 
comerciantes en vista de todo eso, solo 
compran para sus más precarias necesi-
dades, y de ahí que se encalme más y 
más este negocio. 
Las clases inferiores despreciadas á 
causa de la poca seguridad que ofrecen. 
Los precios para las clases superiores 
son de 40 á 65 pesetas los 121,6 litros. 
Avellana.—Encalmada como casi to-
dos los artículos de exportación. 
Sus precios: avellana corriente á 28,50 
pesetas los 58.40 kilos incluso saco; 
id, gorda, á 39,50 id . id. 
Almendra.—Su movimiento es l imi ta-
do. Actualmente se pagan á 43,75 pese-
tas saco de 50,40 kilos. 
Espíritu.—La» precios á consecuencia 
d é l o s medios ajustes efectuados estos 
días han sufrido alza; tales son: 
Por marca R . Msenmann de Berlín, 
á 4 9 1(2 pesos los 500 litros de toda gra-
duación con casco y puesto á bordo en 
Tarragona. Esta es la marca que merece 
más aceptación por ser su clase de las 
mejores que actualmente se importan en 
España. 
Por marcad. Robinon ¿hijo de H a m -
hurg, á 47 1[2 pesos los 500 litros de toda 
graduación con casco y á bordo en Ta-
rraorona.—/, M. J . 
MALAGA 25 da Febrero. 
La paralización es completa en este 
mercado, especialmente para los aceites 
que constituyen el primer artículo de la 
plaza. 
Las entradas de dicho líquido no son 
grandes, pero como la demanda es me-
nor, los precios siguen flojos. De Rusia 
se han recibido algunos pedidos. La s i -
tuación no es de creer cambie, porque 
luchamos con la gran producción de Ita-
lia, y el año en que esta península tiene 
buene cosecha, como ha sucedido en 
éste, baja considerablemente nuestra ex-
portaciou. 
La exitrtencia de pasas se estima en 
unas 150.000 cajas, cotizándose como si-
gue: lecho corriente, á 28 rs.; mejor que 
corriente, á 42 para América y 44 para 
Europa; grano, a 34, La demanda, poco 
activa. 
La existencia de trigos es grande, y 
siguen entrando partidas respetables, 
por lo que los especuladores solo adquie-
ren lo preciso en espera de un m o v i -
miento de descenso. 
El vino Málaga seco, clase corriente, 
está de 34 a 30 rs. la arroba; el arropado, 
de 33 á 34; el blanco dulce, de 34 a 36; el 
de lagrima, á 70.—corresponsal. 
T A F A L L A (Navarra) 24 de Febrero. 
Del día 5 al 15 de este jnes se han ce-
lebrado en este pueblo las ferias, que 
han estado muy concurridas. 
El g a n ó l o ha aouudado tanto del pais 
como de Francia y del Piamonte (Italia). 
Estas dus últimas procedencias son de 
soberbia esiampa y de mucha fuerza, 
por lo que alcanzan precios elevados, 
pero este <»ñu, efecto de lo mala que fué la 
úl t ima c o s e c h a de vinos en esta provin-
cia y las iimitrofes, se han hecho pocas 
ventas de ganado mular y caballar, así 
como de las demás clases. 
La úl t ima vendimia ya sabe Vd . fué 
corta cual pjcos años se ha visto y la ca-
lidad es por regla general defectuosa, 
teniendo escaso alcohol y color; así es 
que nadie rata de adquirir los nuevos 
viuos; la-i cubas que resultan regulares 
ya se demandan, pero cou suma lencitu 1, 
fluc uaudo lus precios entre 16 y 20 rea-
les cántaro (11,77 litros). 
Los vinos jUtí disfrutan de a l g ú n favor 
son los añejos; el sábado úh imo se con-
trataron 5oU cantaros de dicha ciase á 
27 rs. 
Se están cavando y lajando las viñ«s 
y los obreros ^auau 13, 14 y 15 rs., pero 
con la particularidad de que salen al 
campo á las 8 y 1 [2 de la mañana y vuei • 
ven á las 5 y 1(2 de la tarde. 
Hace bastautes días que tenemos en 
esta las célebres maquinas de vapor de 
D, Pablo Jaurrieta, las cuales trabajan 
haciendo hondalan«s eu terrenos propie-
dad de los Sres, D, Florencio de Vi l la -
nueva, D, Teofano Cortés, D , Carmelo 
Urbasos y otros cosecheros. Durante la 
féria trabajaron en las inmediaciones de 
esta ciudad á presencia de numeroso pú-
bliao, el que quedó satisfecho de la l a -
bor.—,4 - Y . 
En el campo se prosiguen con mucha 
actividad los trabajos del viñedo. 
La úl t ima cosecha de Portugal fué 
abundante y de buena caluial.—.57 co-
rresponsal. 
A L F A R O (Rioja) 25 de Febrero, 
Los sembrados de cereales se encuen-
tran en este término en buen estado; las 
labores en el viñedo muy adelantadas, 
casi al terminar respecto á la operación 
de poda y cava, Eu cuanto á existencias 
de vino de la cosecha de 1885, no pode-
mos estar descontentos, pues si bien ha 
sido escasa dicha cosecha, si la compara-
mos con la de los demás pueblos de la 
Rioja y otros comarcanos á esta ciudad, 
ha sido de las mejores en cantidad y ca-
lidad. El despacho de vino de esta úl t ima 
cosecha, pu^s el añejo se vendió todo, se 
hace hasta ahora con lentitud á los pre -
cios de 20, 21 y 22 reajes cantara de 
16,04 litros, y los cosecheros en grande 
escala no quieren cederlos á menos de 24 
reales, esperando con fundamento, ven-
derlos á este precio, así que vayan los 
compradores apurando las existencias 
que se proporcionan en otros varios pun-
tos de España, donde la cosecha fué más 
abundante, y como es natural, pueden 
comprarlos con más comodidad. 
El trigo se vende aquí de muy buena 
calidad de 9 l i 2 y á 10 pesetas fanega, la 
cebada á 6 l i 2 . 
El aceite se cotiza en los molinos á 11 
pesetas la cán tara de 16,04 l i tros,—/. M. 
OPORTO (I'oi lugal) 23 de Febrero . 
La campaña vinícola está adelantada 
en esta rica región, y s egún mis infor-
mes lo propio ocurre en las demás de es-
te pequeño reino. Las casas de Francia y 
las del pais extractoras trabajaron con 
animación antes de Navidad, acaparando 
enormes cantidades. 
-.j.Hoy el negocio está encalmado, debi-
do á los altos límites que han logrado los 
vinos; aquí se cotiza de 5,60 á 6 pesetas 
los 17 litros; la existencia bastante mer-
mada. 
En aguardientes de vino, ó espír i tus 
mejor dicho, se han cerrado estos días 
partidas de consideración, pagando los 
compradores de 500 á 560 pesetas por la 
pipa de 496 litros. 
Llamamos la a t e n c i ó n sobre «I aatmoio A 
los vinicultores que insertamos en la plan» c c -
rrespondiante, por ¿er a n pr^ducte eticaz, sis-
género alguno ds duda contra si igno y acido 
de ios vinos, reuniendo la reuUtja dtt que e i 
aso del mismo «s completamente inofensivo a 
1* walud. 
U T E N S I L I O S DE BODEGAS 
Bombas, m á q u i n a s , ú l i les de tonelero, etc. 
H, KEHRíG 
Calle N. Dame. 45. Burdeos (Francia. ) 
£1 pro->pe'Uo de la casa se manda gratis i 
cuantos le p idan . 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
DE A.RBORICÜLTÜRA. HORTICüLTürA 
Y SIMIENTES 
DE 
L . Racdud é hijo, Horticultores 
Z a r a g o z a 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase h . t n r e c o m p í n s a d o hasta la fecha sus 
buenos cultivos y esmerados frutos. Cultivos 
es ec ales de grandes cantidades de árboles 
frutales y de adorno, árbo le s para paseos y 
carreteras. 
Vid Americana «Riparia S i lves t - i s» la m á s 
res á len le á la filoxera. 
E x . orlacion para todos'os puntos de E s p a -
ña y del ex. r^njero Confianza y esmero en sus 
eavios. Remiten su ca tá logo franco por el cor-
reo á qnien o pida. 
C ' M P O S E Ü S i i Q S DE LÉRIDA 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
de 
A R B 0 8 K U L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
PROPIETARIO 
F R A N C I S C O V I D A L . Y C O D I N A 
Cultivos en grande escala para la exporta-
c i ó n . — E s p e c i a l i d a les para la formac ión de 
Parques y Jardines. 
Arboles frutales, de paseo y de ador-
no.—Arbustos de hoja permanente y cae-
diza.—Coniferas. — Magnolias. —Came-
lias,—Azaleas. —Rhododendrons.—Pal-
meras.—Ficus. — Dracenas.—Begonias. 
—Musas.—Geranios, Heliotropos y toda 
clase de pluntas de jardinería y de salón. 
EÜCA.LIPTÜS de varias clases para diferen-
tes terrenos y cl imas. 
C o e r c i ó n completa e R O S A L E S de primer 
orden, ingeitos t^llo alto; bajo, y francos. 
V I D E S para la e laborac ión da vino en gran-
des cantidades. 
V I D E S A M E R I C A N A S , resistentes á la filo 
xera, procedentes de semilla d- los Estados 
Unidos, de garantizada legilim dad.—Se ven 
den también estaquillas de las mismas variedades 
Jacintos. Tulipas, Francesillas, Ané-
monas, Gladiolos, Peonias, Dahlias y 
muchas otras clases de cebollas y rizomas 
de flor. 
Numerosa co lecc ión de C A C T U S y d e m á s 
plantas crasas .—RAMIÉH, planta lextil m u y 
recomendable y de gran p o r / e n i r e n E s p a ñ a . 
—Espárragos de Halanda y de Argenteui l .— 
Transpo tesen tarifa especia! por todas las l í -
neas férreas de E s p a ñ a . — S e remite el catá logo 
de este a ñ o , franco por el correo, á quien lo 
solicite. 
A L A S CAÜAS E X P O R T A D O R A S 
Un tenedor de libros que ha d e s e m p e ñ a d o 
con inteligencia dicho cargo en dos de las m e -
jores casas de Francia y España, desea colocar-
se en otra exportadora en la p e n í n s u l a . 
Dirigir e a la Admini s trac ión de la¡ CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES, 
CORRESPONDENCIA DE L A ADMINISTRACION 
Don C. M. ( l ú d e l a Navarra).—Recibidas 6 pe-
<e as 
> A . G , (Peralta),—Recibidas 47. 
» L . C . (Tudela-Navarra). Recibidas 6. 
» (Na carrete .—RecibidJS 17. 
» M. P. (Santander).—Recibidas 66. 
• A . P, C, (Libri l la) .—Rs ibidas 6. 
» M, O. (Azpeiti^),—Recibidas 6, 
~ " 
I m p . de E L L I B E R A L , A l m á d e n a , 2 . 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Julius G. Heville y Compañía. Liverpool. 
. . ^ . . r . ^ . . ( 11' P L A Z A DE P A L A C I O , BARCELONA 
S U C U R S A L E S : 
ARADOS á vapor. 
TRILLADORAS á vapor. 
SEGADORAS.— GUADAÑA-
DORAS. 
MAQUINAS Y CALDERAS 
de vapor. 
ALAMBIQUES 
1, L O N A 
6, PUERTA DEL SOL, M A D R I D 
BOMBAS DE TRASIEGO 
BOMBAS DS RIEGO 
MAQUINARIA para talleres y 
fábricas. I: 
TUBOS Y METALES 
/ 
:TÍ7Titi¡|-' 
A G U S T I N J 3 A Y 
T A L L E R E S D E C O N S T R U C C I O N O E T O N E L E S , P I P A S , B A R R I L E S , ÍETC. E T C 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
Ef-ta nlasp de en 
•ases son rcuy ne-
cesarios para los 
exportadoras de 
r i ñ o , fabricantes 
de agnardienla. v 
e n particular para 
l o s la b r a d o r e s , 
que los ut i luan en 
cubos defermenta-
oion ó de d e p ó s i t o , 
con la ventaja de 
que en po^o local, 
y poco coste, a l -
macenan y conser-
•an grandes} ma-
saa de l í q u i d o s . 
Estas vasijas por 
sa solidez y bara -
t u r a , son el enemi-
go mortal de las ti-
Hajas, y b u e n a 
prueba de ello es la 
•oeptarion tan ge-
neral que han te-
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
do g r a n d e s d i m e n s i o n e s 
o í d o d e s d e qae 
fueron premiadas 
0n la E x p o s i c i ó n 
Nacional v in íco la 
que se ce l ebró en 
Madrid el a ñ o de 
'877. Desde esta 
fecha los pedido? 
van en aumento, 
fabr icándose por 
centenares de va-
nas dimeasiones; 
pero las m á s acep-
tadas por regla ge-
neral son las da 
3 000 arrobas en 
adelante, porqne 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para m á s datos, 
precios y pedidos, 
dirigirse á su cons-
tructor. 
í i s t a de l a s c i u d a d e s y p u e b l o s en donde se h a n i n s t a l a d o c u b a s d t ' ' s ta c l a s e . 
•rti ieante,—Aimansa. — A l m u d a i n a . — A « p e . — A r g u e í a . — A i t a i d a . — A l t e a . — A l c a l á dei ' ú c a r . — B o n a r e s . — B e -
D8! ao .—Benejania —Beniganin .— Burdeos ( F r a n c i a ) . — C á d i z . — C a s t a l i a . — L a ú d e t e . — C u a t r e t o i ^ h . - C o r r a l r u b i o . — 
Cnpiana .—Carr ion .—< alzada.—CocentainH —Consuegra .— C a n elen.— Daimiel .—Elda. — G r a n a . ^ .—Get^fe .—Gi-
j o n a . — J o r q u e r a . — J á l i v a . — L a P u e b l a . — M a d r i d . — M o t r i l . — A l o g u e r . — M o n ó v a r . — M o r a . — M a l a g o n , — M a d r i g u e r a s . — 
M o n t a b e r n e » . — M u r e . — M u r c i a . — M o l i l l e j a — N o v e l d í . — O n i l . — P i n o s o —Pozuelo de Calatrava.—Pueb.a del Tuque. 
— Puebla de den Fadriqoe .—Puebla de Arooradiel.—Paloma (Baleare?) .—Penágui la ,—Sevi l la .—Sax.—i?ó (1 fapola . 
Santacruz.—Soo n é l l a m o s . — T a razona.—Te aielloso.—Tobar r a . — T o b o s o . — V a l d e p e ñ a s . — Valdeganga.—Villena.—Vi-
Hanuevs» de A l c a r d e l e . — V i l l a g a r c í a . — V i l l a l g o i d o . — V i g o . — Y i l l a f r a n í i u e z a . — "Valdtmori l lo .—Vi l lacañas .—Yedla .— 
Tepes .—Zafra . 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable especí f ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce 
r r o . — C a l l e Mayor, núra. 45, Madrid. 
FERRANDO Y PI 
CONSIGNACION— COMISION—TRÁNSITO 
CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones admi-
tidas en esta plaza 
PARA LAS VIÑAS 
a r a d o s de h o r c a t e ó t i m ó n 
PARA UNA ó DOS C A B A L L E I U A S 
Sistema E . Vcrnette, de Beziers 
(Francia), privilegiados.—Sa garanti-
za la ecónom o de una mttad de j o r n a -
les, cuando menos. Es el instrumento 
quec ebe poseer iodo viticultor aman-
te de sus inlereses. 
No íiars lie 1- s imilaciones, pues 
el único y eaxlasivú auio: izudo para la 
venia de lo> UsgtUmoi Vernctteen A r a -
g ó n , es el A í l m i n i s m d o r tle «La Re-
vista Vinícola y de Agricul lura .» Dan-
zas, o y 7, 2.", derecha, Zaragoza. 
P A R A LOS V I N O S 
PRODUCTOS ENOLOGICOS 
para conservar, clarificar y 
mejorar los vinos. 
A Rodrigo. Otmzas, h y 
7, segundo, derecha, Zara-
I í?oza. 
C AS A , EGROT 
o n n r 
23, M e Mathls, 23, PARIS 
2 M E D A L L A S DE ORO, P a r í s , 1878 
D IPLOMA C E HONOR, A m s t o r d a m , 1885 
de des t i lación y rectificación 
Y TODA CUSE DE CALDERERÍA 
d e c o b r e y h i e r r o 
.— • . . ^ . ....v-: . 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GENIS BAKCONS Y BUREAD 
P R I N C E S A , 5 3 , B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Fil tro^ con mangas de tejido especial, para vinos y guardienles. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él . 
Ebul l iómel ros y otros inslrumenlos para el análisi de los vinos. 
Aparatos calienta 'Vinos y Calderas para esluvar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de bi rro e s tañado para íi leoiiol. 
M á q u i n a s y bombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públ icas , 'para familias y para gran-
des profundidades. 
Tri l ladoras y Secadoras de la tan acreditada fábrica de U Uorsby et S o m 
de Grantham. 
Instalaciones pa a bodegas, moluios y d r a s c'ases de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas para agotamieiuos en venta y en alquiler. 
Se remiten prospectos y presupuestos. 
- m r 
D K K J S I T O G E N E R A L D E MAQDINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesus, alemanas y de Bélgica de 
Agust ín Eyries 
Prensas y pisadoras de uva 
MABILLE 
sistema universal de palanca múlíipfo 
Estas prensas lian obtenido los mayores ho-
nores y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y America tu donde se-
llan presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de p l a t a y oro y 1 0 d ip lo-
m a s de honor . 
B o m b a s N o e l para trasiegos de toda clase de l í-
quidos, riegos, incendio, e tcé tera . , 150 medallas, 
primer premio en ludas las exposiciones, incluso en 
la Universal de Paria y Regional de Valladolid de 
1880. y de otros fabrioantes.—Hay además otras cla-
ses superiores y especiales para pozos, etc. 
A r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para vi-
ñedo y toda clase de labor. 
F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su fuelle es de 
gran potencia .—Fil tros v e l o z de M e s o t > c o m p a ñ í a , clarificím instan-
aneamenle toda clase de l íquidos por turbios que sean, así que las heces del 
vino, conservando á éste todas las bueims cualidades del que ha salido 
claro de la v a s i j a . — M a l a c a t e s . — M o l i n o * h a r i n e r o s movidos por caballe-
ría ó v a p o r . — C a s c a d o r e s y a p l a s t a d o r e s de pienso movidos á mano y 
caballería ó v a p o r . — T r i l l a d o r a s movidas á mano y con caballería ó va-
p o r . — R a s t r a s y d e s g r a m a d o r a s . — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s ' de 
cereales, e l e , para era y panera, desde 320 reales en ade lante .—Tijeras de 
p o d a r de todos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 r s . — M á q u i n a s de v a p o r . — 
B á s c u l a s , p e s a s y m e d i d a s contrastadas del sistema d e c i m a l . — C a l d e r a s 
de v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . — a l a m b i q u e S a l i e r o n para determinar con 
exactitud la fuerza a lcohól ica de los vinos, aguardientes y licores.—Hay ade-
más un sin fin de otros art ícu los que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios de fábrica se mandatraer cualquier máquina q la se pida si i:c 
estuviese en este depós i to . Se remiten catá logos gratis. 
CRONICA OE V I N O S Y C E R E A L E S 
AÑO IX DE PUBLICACION 
E l periódico agrícola de mayor circalación en España. Cuatrocientos corresponsales 
en los centros agrícolas más importantes de España, y en los principales mercados del 
extranjero. Minuciosas revistas semanales dé los mercados de vinos y cereales. Cotiza-
ciones de los aceites y demás productos agrícolas. Situación agrícola de cada pueblo. 
Anuncios á precios económicos: Precios de la suscricion: Semestre en España, 6 pesetas y 10 en el extranjero. 
